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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN T}NIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 21lD(V/Fapefta/2016
Tentang
PENLNJUKAN/PENGANGKATANDOSEN PEMBIMBING MAHASISWA PADAPROGRAM STUDI HAMA DAN PENYAKIT
TUMBUHAN PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKULTAS PERTANIAN {.INTVERSITAS ANDALAS
Menimbang
\,
Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkuliahan dalam penulisan thesis berdasarkan hasil
percobaar/penelitian lapangan dan pembinaan terhadap mahasiswa lebih intensif, perlu
menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi IIPT Program
Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program Studi FIPT Program Pascasarjana (S2)
Fakultas Pertanian Universitas Andalas;
Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
Undang-Undang Nomor 5 tahun Z0l4,tentangAparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor I 2 tahun 2012, tentangPendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tatrun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan
Pengelolaan perguruan tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2O12, tentmg Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta
Universitas Andalas;
Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor S2llllVAUnand-20l3, tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2017;
Persetujuan DIPA Unand Tahun 2016 Nomor SP DIPA-042.O1.2.4A092812016 tanggal 7
Desember 2015;
Mengingat
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
MEMUTUSKAN
Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen
PembimbingMahasiswa pada Program Studi HPT Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian
Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA
BLU Universitas Andalas tahun 2016;
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
Ierdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembasan:
l, Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. KetuaProgram Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masrhg-maslng yang bersangtutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.
,d.. \
IARDI I
'' NIP.19531216 l98oo3 r oo41
Lampiran : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANTAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 2ll/)(IV/Fa1erta/2016 k"
Tanggal : 16 Desember 2016
Tentang : Penuqiukan / Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Program
Studi IIPTProgram Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian
Universitas Andalas.
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